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В работе рассматривается конструктивные особенности, принцип действия и области применения архимедова винта от античных и средневековых машин до современных технических систем. 
Архимедов винт представляет собой механизм, исторически использовавшийся для передачи воды из низколежащих водоёмов в оросительные каналы. Он является одним из нескольких изобретений, традиционно приписываемых древнегреческому ученому Архимеду (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4" \o "Архимед​). 
Конструктивно машина представляет собой винт внутри полой трубки. Винт можно представить как наклонную плоскость (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C" \o "Наклонная плоскость​), навёрнутую на цилиндр. Винт приводился в движение вручную либо же в качестве привода использовалось ветряное колесо. Следует отметить, что архимедов винт представляет собой простейший насос объёмного принципа действия и является прообразом шнека (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A8%D0%BD%D0%B5%D0%BA" \o "Шнек​). В объёмном насосе жидкая среда перемещается путём изменения объёма занимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся с входом и выходом насоса.
В настоящее время винты используются в установках по обработке сточных вод, так как они способны перекачивать суспензии и хорошо справляются с разными мощностями потока. Интересно отметить еще одну сферу применения винта. Он применяется для создания особого типа вездехода – шнекохода – машины, движение которой осуществляется посредством шнекороторного движителя – винта. Из отечественных разработок известен шнекороторный снегоболотоход вездеход ЗИЛ-2906 (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%97%D0%98%D0%9B-2906​) конструкции В. А. Грачёва (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" \o "Грачёв, Виталий Андреевич​), который состоит на вооружении подразделений российской Федеральной авиационно-космической службы поиска и спасения.
Также проведена попытка анализа кинематики течения жидкости в рабочей области архимедова винта.



